
















































































































































































定从 1994年 1月 1日起在全国范围内实行。相对于财政包干体制，财政分权体制有利于理顺政府间
责、权、利关系，激励地方政府挖掘财源、扩大财政收入积极性。但因改变中央与地方财政收入












































































































地区生产总值不低于 60亿元，财政收入不少于 3亿元，二三产业比重 75%以上。温州永嘉县瓯北
镇、苍南县龙港镇、平阳县鳌江镇、瑞安市塘下镇、乐清市柳市镇，均达到甚至超过上述标准。苍
南县龙港镇 2015年常住人口 43万人，地区生产总值 227亿元，财政收入 23亿元，列入编制的交警
只有 8人（按照厦门比例至少要 500人）。广东东莞市虎门镇，2015年常住人口 60多万人，地区生产
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Implementing Rural Revitalization Strategy by
Deepening Fiscal Reform
XU Jingyong
( Faculty of Economics, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian, China)
Abstract: The problem of "agriculture, rural areas and farmers" in China is a problem of financial
system. The traditional financial system, whether the initial distribution or redistribution of national income,
tends to give priority to the development of cities. The vast number of farmers undertake the task of heavy
capital primitive accumulation, and the financial system of "emphasizing cities and neglecting rural areas"
accelerates industrialization and urbanization within a certain period of time, but makes the problem of
"agriculture, countryside and farmers" prominent and the differences between urban and rural areas is
widening. In order to realize the strategic goal of rural revitalization, it is necessary to fundamentally change
the traditional financial system of "emphasizing cities and neglecting rural areas", focus on solving the
outstanding problem of mismatch between financial power and administrative power existing in grass-roots
governments, rapidly enhance the ability of county and township (town) governments to provide public
goods, make public finance more inclined to "agriculture, countryside and farmers", and ensure that the
investment of financial funds is in line with the goal of rural revitalization.
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